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L’Art vidéo 1. Les débuts
Mathilde Roman
1 Poursuivant  l’exploration de ses  archives,  artpress publie  ici  une sélection d’articles
écrits aux débuts de ce que l’on nommait alors « art vidéo ». Artpress a très vite accueilli
dans ses pages des critiques pionniers comme Dany Bloch ou Anne-Marie Duguet, et
confié une tribune régulière à Jean-Paul Fargier sur ce que l’on considérait alors comme
un médium spécifique, ou nécessitant tout au moins une attention spécifique, comme la
photographie ou plus tard le numérique. Si la période historique sur laquelle l’ouvrage
revient est donc bien connue, et le titre peu passionnant, il  exhume néanmoins des
articles et surtout des entretiens qui méritent largement d’être lus aujourd’hui. Dès les
premières pages, on savoure les réponses de Nam June Paik tirant des cartes qui sont
autant  des  questions  posées  par  Jean-Paul  Fargier,  jouant  avec  les  mots  et  ses
interlocuteurs et concluant ainsi : « J’apprends de la vidéo ce que la vie est ». Mais à
côté  des  américains,  artpress met  aussi  à  l’honneur  des  figures  françaises  un  peu
tombées  dans  l’oubli,  comme  Michel  Jaffrenou  qui  a  créé  des  formes  hybrides  de
théâtre-vidéo en tirant  les  fils  du comique et  du populaire,  ou encore Hervé Nisic,
explorateur  des  spécificités  techniques  et  de  leurs  ressorts  plastiques.  On  peut
néanmoins regretter la très faible représentation des artistes femmes puisque seule
Joan Jonas est ici interrogée. On aurait aimé croiser Nil Yalter, Carole Rossoupoulos,
Sanja Ivekovic, Martha Rosler, Joan Logue, VALIE EXPORT, autant d’exemples d’artistes
importantes de la vidéo à cette époque. Si ce manque à l’égard des femmes de cette
génération  est  dû  à  leur  absence  dans  les  archives  d’artpress,  il  aurait  alors  été
important qu’Etienne Hatt en rende compte dans sa préface, avec la distance historique
que nous avons aujourd’hui.
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